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 :مستخلص 
. تهدؼ الورقي إلى دراسي الإطار اللااواي لمعوف اللااواي في السوداف، وذلؾ بدراسي مفهومه ومدى تباله في اللااوف السودااي
ورغـ عدـ وجود تشريع مستلل أو التزاـ قااواي حاسـ بتلدلـ العوف اللااواي لمفلراء والمعوزيف في السوداف، إلا أف الحاجي لمعوف 
وتسعى الورقي إلى دراسي الاظاـ االلااواي .  اللااواي أدت إلى اشوء عدد مف الوحدات التي تضطمع بتلدلمه بصورة عمملي
لمعوف اللااواي في السوداف واستكشاؼ الأسس اللااوالي التي للـو عميها، سواء في اللااوف الدولي أو الدستور والتشريع 
و توصمت الورقي إلى عدة اتائج أهمها أف عدـ وجود تشريع لمعوف اللااوف أدى إلى ضعف اظامه في السوداف وا  لى . السودااي
عدد مف التشوهات التي لا لم ف تدار ها إلا بإصدار تشريع مافصل ياظر إلى العوف اللااواى بصورة متكاممي باعتباره أحد 
 ما أف الاظاـ الحالي لمعوف اللااواي لا يراعي المعايير التي اعتمدها اللااوف الدولي، ثـ أاه لا . وسائل توفير العدالي لمضعفاء
. لستصحب قوى   اماي  ثيرة لم ف أف تسهـ في حل مش مي تلدلـ العدالي لمضعفاء،  ما خمصت الورقي إلى عدة توصلات
 
مقدمة 
حق الفرد في الحصوؿ عمى العدالي حق أساسي 
، واصت عمله * فمته قواعد اللااوف الدولي
وقد حوى . †الدساتير في مختمف الاظـ اللااوالي
 قواعد ترعى ‡5002الااتلالي لساي  دستور السوداف
 : مف الدستور53هذا الحق، فلد أوردت المادة 
ل فل لمكافي الحق في التلاضي ولا يجوز ماع أحد "
 ".مف حله في المجوء لمعدالي
وأشارت وثللي الحلوؽ التي تضماها دستور 
إلى عدد مف الحلوؽ ـ 5002السوداف لساي 
الأخرى التي تكمل مفهوـ الحق في الحصوؿ عمى 
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 َرٛجح لاذفالٛح انغلاو 5002الاَرمانٙ نغُح  صذس دعرٕس انغٕداٌ.  
انشايم تٍٛ حكٕيح انغٕداٌ ٔانحشكح انشؼثٛح نرحشٚش انغٕداٌ، 
ٔاعرًش ْزا انذعرٕس َافزا حرٗ تؼذ اَفصال جُٕب انغٕداٌ كذٔنح 
 .و ٔحرٗ كراتح ْزِ انٕسلح1102يغرمهح فٙ انؼاو 
ل وف لأي شخص تتخذ ضده "العدالي، فأوردت 
إجراءات مدالي أو جاائلي الحق في سماع عادؿ  
وعماي أماـ مح مي عادلي مختصي وفلًا للإجراءات 
. §"التي لحددها اللااوف 
بأف تكوف  ل  5002وقضى دستور السوداف لساي 
الحلوؽ والحريات المضماي في الاتفاقلات والعهود 
والمواثيق الدوللي لحلوؽ الإاساف والمصادؽ عميها 
مف قبل جمهوريي السوداف جزًءا لا يتجزأ مف 
وتأسلسًا عمى ذلؾ ل وف حق الحصوؿ . **الوثللي
عمى العدالي الوارد في المواثيق الدوللي لحلوؽ 
الإاساف التي صادقت عميها جمهوريي السوداف 
جزءًا مف الدستور ولمثل أساسًا للوـ عمله الاظاـ 
.  اللااواي في السوداف
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مفهـو حق الحصوؿ عمى العدالي مفهـو واسع يبدأ 
مف مجرد إدراجه في اللااوف،  ما لشمل معرفي 
اللااوف والوعي به، ولشمل ألضًا، الحمالي 
المتساولي لكل الحلوؽ اللااوالي وعدالي الحصوؿ 
. عمى الوسائل اللضائلي لتحليق هذه الحمالي
ويمعب الاظاـ اللضائي وآللاته دورًا رئلسًا في 
الحصوؿ عمى هذا الحق، حيث إف الاظاـ 
اللضائي هو الجهاز الماوط به تحليق العدالي في 
.  الدولي
لا للتصر  مفهـو الحصوؿ عمى العدالي عمى 
المسائل الاجرائلي التي تتعمق بالازاعات التي 
تعرض أماـ أجهزة الضبط العدلي المختمفي، مثل 
فتح البلاغات واظر المذ رات وسماع الأطراؼ 
والتحلق مف الأدلي لإثبات الحلوؽ، وا  اما يرتبط 
بوقائع أخرى تؤثر تأثيرًا بالغًا في الحصوؿ 
وتشمل هذه الوقائع الملدرة . المتساوي عمى العدالي
الماللي للأطراؼ المتلاضيف أو المتهميف، ومدى 
فمش لات الاظـ . معرفتهـ باللااوف وفهمهـ له
العدللي أاها تواجه في  ثير مف الأحلاف بعض 
الفئات التي للس لها الملدرة الماللي ولا الوعي 
فالرسـو . الكافي الذي لم اها مف الوصوؿ لمعدالي
العاللي في الاجراءات المدالي وتكاليف المحاميف 
الباهظي بالاسبي لكثير مف الااس، والجهل الذي 
تعااله  ثير مف الفئات ب لفلي الحصوؿ عمى 
حلوقها، هي جزء مف المهددات التي تعيق حق 
. الفرد في الحصوؿ عمى العدالي
وبهذا المفهوـ فإف الفئات المستضعفي اجتماعلًا 
واقتصادلًا وثلافلًا لا تتم ف مف الوصوؿ إلى 
العدالي، وحتى لو وصمت إليها  فإاها تفتلد الثلي 
. والمعرفي الكافيتيف لمواصمي قضالاها
مفهوم العون القانوني 
العوف اللااواي أحد الآللات التي تستخدـ في 
مساعدة الأفراد والفئات الضعلفي في الوصوؿ 
لمعدالي والحصوؿ عميها، وتعزيز قدرتهـ في 
المعرفي بالحلوؽ اللااوالي و لفلي الحصوؿ عميها، 
بما يتلحه مف مساعدة، تسهـ في زيادة وعيهـ 
بحلوقهـ، وتم ياهـ مف وسائل الحصوؿ عمى 
وقد اختمف فلهاء اللااوف الذيف تااولوا  .العدالي
مفهوـ العوف اللااواي في تعريفهـ له طبلًا 
لاختلافهـ في تحديد محتوى خدمي العوف اللااواي 
افسها، والجوااب التي تغطيها والتمويل الذي يدعـ 
. هذه الخدمي، وقد ذهبوا في ذلؾ مذاهب شتى
فمثًلا ورد تعريف العوف اللااواي في الموسوعي 
المساعدة اللااوالي لمفلراء الذيف "بأاه  البريطاالي
. *"لحتاجوف لها إما بدوف رسوـ أو برسوـ رمزيي
هذا التعريف عاـ لا لفصل في مفهوـ العوف 
اللااواي بصورة دقللي باللدر الذي لم ف مف تحديد 
وهو بهذا المعاى أقرب لمتعريف . خصائصه
إلا أف ما لستابط . المغوي مف التعريف اللااواي
ماه أاه لا للصر العوف اللااواي الذي للدـ لمفلراء 
عمى المساعدة اللااوالي المجاالي فلط، وا  اما لشمل 
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ألضًا الخدمات اللااوالي التي تلدـ لممحتاجيف لها 
 . برسـو مخفضي
: أما فاروف باثاؾ، فيذ ر أف العوف اللااواي لعاي
المساعدة اللااوالي المجاالي لمفلراء في أي إجراء "
ويهدؼ إلى تلدلـ . قااواي أماـ مح مي أو سمطي
المساعدة اللااوالي المجاالي لمفلراء الذيف لا 
لستطلعوف الحصوؿ عمى حلوقهـ التي ماحها لهـ 
 . *"اللااوف 
يتسـ هذا التعريف بلدر  بير مف الشموللي، 
ولغطي اطاقًا واسعًا مف الخدمي اللااوالي لمفلراء، 
: ولم ف ملاحظي ذلؾ مف خلاؿ الآتي
لشمل المعواي اللااوالي التي تلدـ في أي : أولا ً
إجراء قااواي دوف أف للصرها عمى الإجراءات 
التي تتـ أماـ المحاكـ، وبذلؾ لشمل المعواي 
الملدمي مرحمي التحريات، والتمثيل أماـ المحاكـ، 
 ما لشمل المعواي في حالات التحلللات ومجالس 
. المحاسبي
للصر العوف اللااواي عمى الخدمات التي : ثاالا ً
تلدـ بدوف ملابل للأفراد الذيف لحتاجوف لها مف 
.  الفلراء
ذ ر المورد دياياق أف العوف اللااواي أسموب 
تمويل ح ومي لمفلراء الذيف لا لستطعوف دفع 
أتعاب الاستشارات اللااوالي والمساعدة اللااوالي 
والتمثيل اللااواي، وأف أكبر ثورة قااوالي ماذ 
الحرب العالملي الثاالي هي تطور اظاـ العوف 
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اللااواي، الذي لعاي أف تدفع الدولي أتعاب 
المحاميف ومصروفاتهـ وللس دفعها بواسطي 
لظهر مف ملاحظات المورد   . †الطرؼ المعاي
دياياق أاه يؤسس اظاـ العوف اللااوف عمى 
التمويل الح ومي، ويجعمه التزاـ الدولي بتوفير 
. الخدمات اللااوالي لممحتاجيف وللس مجرد ماحي
 ما أاه يرى أف العوف اللااواي لم ف أف لغطي 
تلدلـ - 2. التمثيل اللااواي- 1: الحالات التاللي
تلدلـ أي مساعدة - 3. الاستشارات اللااوالي
.  قااوالي أخرى مم اي
 ‡أما مسودة مشروع قااوف العوف اللااواي السودااي
: فلد عرفت العوف اللااواي في المادة الثاالي بأاه
طريلي أحسف وأوسع وأعدؿ لموصوؿ لممحاكـ 
والجهات الأخرى التي تفصل في حلوؽ وواجبات 
المواطايف السودااييف والأجااب الذيف لعلشوف في 
جمهوريي السوداف، حيث تلـو ح ومي السوداف 
بتغطلي افلات المحاكـ  ملًا أو جزئلًا، واضعي في 
الاعتبار أحوالهـ الماللي والظروؼ التي تعيق 
ملدرتهـ في الحصوؿ المتساوي والعادؿ عمى 
العدالي، دوف أف تهدد ما لعيمهـ أو لعيل أسرهـ 
. ولحافظ عميها
ذهب بعض فلهاء اللااوف إلى تمديد مفهوـ العوف 
اللااواي بحيث لشمل أكثر مف مجرد تمثيل الفرد 
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 )SIMNU(ٔضؼد ْزِ انًغٕدج تؼثح الأيى انًرحذج فٙ انغٕداٌ -  
و تانرؼأٌ يغ 0102ػاو )PDNU(ٔ تشَايج الأيى انًرحذج نهرًُٛح 
ػذد يٍ انمإٍََٛٛ ٔانًُظًاخ انطٕػٛح، ٔذؼذ أعٓايا ًغٛشحكٕيٙ 
نرُظٛى الإطاس انمإََٙ نهؼٌٕ انمإََٙ، إلا أٌ انذٔنح نى ذرثُّ تؼذ 
 .تصٕسج يهضيح
فلشير . في الاجراءات اللااوالي والاصح اللااواي
العوف اللااواي لشمل أكثر : "سلموف رايز إلى أف
مف مجرد الحصوؿ عمى محامي أو عمى التمثيل 
أماـ المحاكـ، فلم ف أف اف ر في العوف اللااواي 
 وسيمي لتلسير المعرفي باللااوف سواء  اف قااواًا 
عواًا يجمب التغيير ولحدث . وقائلًا أو حمائلا ً
لم ف أف اف ر . الأمل ويرفع الفلر ولشلع الرفاهلي
في عوف قااواي لسهل الوصوؿ لممعرفي اللااوالي 
إلا أف هذه . *"والاصح اللااواي والعمـو اللااوالي
المفاهلـ العامي تعد أماف واسعي تجعل العوف 
اللااواي مفهومًا واسع الاطاؽ، لشمل الدراسي 
وهذا يخرج العوف . اللااوالي والإصلاح اللااواي
 . اللااواي مف طبلعته الفالي المحددة
لم ف مف خلاؿ هذه التعريفات تحديد خصائص 
وسمات عامي لمعوف اللااواي، وتحديد اطاقه، مف 
إاه أسموب ح ومي : أولا ً. خلاؿ هذه التوصلفات
تمتـز فله الدولي بتغطلي افلات المعواي اللااوالي 
ثاالًا  لشمل اللضالا . لمذيف لا لستطلعوف دفعها
لغطي : ثالثا ً. الجاائلي والمدالي عمى السواء
الاجراءات اللااوالي في مرحمي المحاكمي  ما لشمل 
الإجراءات السابلي لها مثل الاجراءات في مرحمي 
لشمل تلدلـ الاصح اللااواي : رابعا ً. التحري 
لممعسريف، ولشمل ألضًا جهود رفع الوعي اللااواي 
. لمطبلات غير اللادرة
العون القانوني في القانون الدولي 
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تضـ عدد مف الاتفاقلات الدوللي معايير تتعمق 
بحصوؿ الفرد عمى العوف اللااواي، وتجعل تمؾ 
الاتفاقلات تلدلـ العوف اللااواي مسؤوللي تلع عمى 
مف بيف هذه الاتفاقلات العهد .  عاتق الدولي
الدولي الخاص بالحلوؽ المدالي والسلاسلي لساي 
د، أف لكل /3/41ـ ، الذي أورد في المادة 9691
متهـ بجريمي أف يتمتع أثااء الاظر في قضيته 
وعمى قدـ المساواة التامي، بعدة ضمااات دالا، مف 
بياها أف لحاكـ حضوريًا، وأف يدافع عف افسه 
بشخصه أو بواسطي محاـ مف اختلاره، وأف يخطر 
بحله في وجود مف يدافع عاه إذا لـ ل ف له مف 
يدافع عاه، وأف تزوده المح مي ،  مما  اات 
مصمحي العدالي تلتضي ذلؾ، بمحاـ يدافع عاه، 
دوف تحميمه أجرًا عمى ذلؾ إذا  اف لا لممؾ 
. الوسائل الكافلي لدفع هذا الأجر
هذا الحق في العوف اللااواي وضع ضمف عدة 
ضمااات أخرى م فولي لكل شخص أثااء اظر أي 
وبااًء عمى هذا، فحق الحصوؿ عمى . تهمي جاائلي
محاـ لتمثيل المتهـ في الإجراءات الجاائلي مبدأ 
إلا أف هذا الحق . عميق الجذور في ف رة المساواة
ورد في العهد الدولي الخاص بالحلوؽ المدالي 
والسلاسلي في سلاؽ الإجراءات الجاائلي التي تتخذ 
 ما . ضد أي شخص ولـ لشر للاجراءات المدالي
أف العهد افسه قد وضع قيدًا عمى هذا الحق بأف 
.  تلضي مصمحي العدالي تعييف محاـ لممتهـ
يؤسس العهد الدولي الخاص بالحلوؽ المدالي 
والسلاسلي حق الحصوؿ عمى العوف اللااواي عمى 
مدى قدرة الشخص عمى تحمل تكاليف تعييف 
محاـ، فليد حق التزويد بمحاـ بأف لا ل وف 
الشخص مالكًا لموسائل الكافلي التي تم اه مف دفع 
.   أجر المحامي
أما الميثاؽ العربي لحلوؽ الإاساف فلد أورد اصًا 
 1/31فضفاضًا لمعوف اللااواي، فأوردت المادة 
تكفل  ل دولي طرؼ لغير اللادريف ماللًا، "... 
" الإعااي العدللي لمدفاع عف حلوقه
لـ لميز الاص الوارد في الميثاؽ العربي لحلوؽ 
الإاساف بيف الإجراءات الجاائلي و الإجراءات 
إلا " . الإعااي العدللي"المدالي وجمعها في مفهـو 
أف اص الميثاؽ العربي معمـ لحتاج إلى التعبير 
عف مفاهلمه بصورة أكثر تحديدًا في اللااوف 
.   الداخمي لمدوؿ
العون القانوني في الدستور السوداني 
مف دستور السوداف لساي  )6 (43أوردت المادة 
ل وف لممتهـ الحق في الدفاع عف افسه : "ـ5002
شخصلًا أو بوساطي محا ٍـ يختاره، وله الحق في 
أف توفر له الدولي المساعدة اللااوالي عادما ل وف 
غير قادٍر عمى الدفاع عف افسه في الجرائـ بالغي 
 وللاحظ عمى هذا الاص الدستوري أاه ."الخطورة
للصر الحق في المساعدة اللااوالي عمى اللضالا 
الجاائلي، وفي الجرائـ بالغي الخطورة، دوف أف 
ولا يوجد اص دستوري . لشير إلى اللضالا المدالي
. آخر يدعـ العوف اللااواي في المسائل المدالي
 مف الدستور التي تشير إلى 72بااء عمى المادة 
أف  افي الحلوؽ المضماي في الاتفاقلات والعهود 
والمواثيق الدوللي لحلوؽ الإاساف التي صادؽ 
عميها السوداف تعد جزءًا لا يتجزأ مف وثللي 
الحلوؽ، فإف الاتفاقلات الدوللي التي ضمات حق 
 . العوف اللااواي  تش ل جزءًا مف اللااوف السودااي
أما عمى المستوى التشريعي فمـ لصدر تشريع 
 ياظـ *مافصل لمعوف اللااواي في السوداف
إجراءاته ولحدد أح امه، مثل  ثير مف الدوؿ التي 
أصدرت تشريعات لمعوف اللااواي في شلله 
وللف العوف اللااواي عاد حدود . †الجاائي والمداي
اصوص تماح الحق في الاستعااي بمحاـ في 
الجرائـ الخطيرة فلط، أو في الإعفاء مف الرسـو 
.  في اللضالا المدالي
الجنائية الإجراءات العون القانوني في 
لمثل حق استعااي المتهـ بمحاـ أحد وجوه 
فالمحامي بما له مف معرفي . الحصوؿ عمى العدالي
قااوالي لضمف صحي الإجراءات التي تتخذ في 
مواجهي المتهـ، ومف ثـ لضمف عدـ ااتهاؾ حلوقه 
الشخصلي التي  فمها له اللااوف،  ما لضمف 
وقد جعل الدستور . عرض قضيته بالصورة المثمى
حق الاستعااي بمحاـ أحد الحلوؽ الأساسلي التي 
تضماتها وثللي الحلوؽ، إلا أف هذا الحق متاح 
لممتهـ، فمه حق الاختلار في السير في قضيته 
.  بصورة أصملي أو الاستعااي بمحاـ
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 . و6991نغُح 
وقد ذهبت المح مي العملا إلى أف حق المتهـ في 
الاستعااي بمف يترافع عاه أماـ المح مي أمر غير 
وجوبي بل هو جائز إذا طمبه المتهـ و اف قادرًا 
عمى دفع افلاته، أو  اف معسرًا فإف عمى الاائب 
وعمى هذا . العاـ تدبير المعواي اللضائلي له
الأساس إذا لـ لفصح المتهـ عف رغبته في 
الاستعااي بمف يترافع عاه فإف هذا الأمر لا لعطل 
ففي قضلي . الإجراءات ولا يؤثر في صحتها
 ااعلدت *دياق شوؿ ممواؿ )ضد(ح ومي السوداف 
مح مي  برى لمحاكمي المتهـ دياق شوؿ ممواؿ 
ووجدته المح مي . الذي اتهـ بلتل المجاي عمله
 مف قااوف 152الكبرى مذابًا تحت المادة 
ـ،  وح مت عمله بالإعداـ 4791العلوبات لساي 
وقد هاجـ محامي المداف قرار . شالًا حتى الموت
المح مي الكبرى وطعف في صحته، لأف المح مي 
الكبرى أغفمت حق المتهـ في الاستعااي بمترافع 
وهو يواجه هذه التهمي الخطيرة، ولـ تعمل عمى 
تدبير المساعدة اللااوالي له عف طريق الاائب 
ومف ثـ فإاه يدفع ببطلاف المحاكمي . العاـ
وبااء . لإخلالها بحق المتهـ في الاستعااي بمترافع
عمى رأي المح مي العملا فإف الأمر موقوؼ عمى 
طمب المتهـ، فإذا طمب ذلؾ ولـ يجب إلله فإاه 
في هذه الحالي لم ف الحديث عف البطلاف بسبب 
عيب الإجراءات، أما إذا لـ لطمبه فإاه لا يجب 
عمى المح مي الكبرى أف تسأله عف رأله في 
الاستعااي بمترافع، وا  اما ياحصر دور المح مي في 
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 .39، ص )7791(يجهح الأحكاو انمضائٛح -   
مساعدة المتهـ في إعداد رده عمى ما جاء ضده 
مف بياات، ومساعدته في إعداد دفاعه واستجواب 
.    الشهود بغرض الوصوؿ إلى الحلللي
أكدت المح مي العملا هذا المفهـو في عدد مف 
السوابق اللضائلي اللاحػلي مف بياها قضلي        
 حيث رأت أف تعييف †ـ5991/ 04/ ؽ ض/ ـ ع
محاـ لممتهـ بوساطي الاائب العاـ إاما ل وف بااًء 
عمى طمب المتهـ،  ولا تلـو المح مي بهذه المهمي 
مف  )3 (531مف تملاء افسها طبلًا لاص المادة 
. ـ 1991قااوف الإجراءات الجاائلي لساي 
رغـ أف حق المتهـ في الاتصاؿ بمحامله مف 
الحلوؽ الملررة في اللااوف، إلا أف هذا الحق للس 
. له وجود في اللااوف السودااي مف ااحلي تشريعلي
فالعوف اللااواي موضوع يتعمق بالمح مي بعد 
اكتماؿ إجراءات التحري، حتى في حالي الجرائـ 
. المعاقب عميها بالإعداـ أو الجرائـ الخطيرة
ومرحمي ما قبل المحاكمي هي أهـ المراحل في 
تحليق العدالي الجاائلي، لأاها تتعمق بتلييد الحلوؽ 
الأساسلي لمفرد بغرض إعداد اللضلي وتلدلمها 
لممح مي، فيتعمق بها موضوعات مثل اللبض 
والتفتلش وحجز بعض الممتمكات، مما يتطمب 
معواي قااوالي تساعد عمى ضماف حلوؽ المتهـ 
. في هذه المرحمي
مف الضروري أف ل وف مف المتاح لممساجيف 
الحق في ملابمي المحاميف بغرض استبعاد الحبس 
غير الضروري وتسريع إجراءات اللضالا وضماف 
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 .04،ص  )5991(يجهح الأحكاو انمضائٛح -  
المحاكمي العادلي والازيهي، ومف ثـ تخفلض عدد 
لم ف أف يمعب العوف اللااواي .  *المساجيف
دورًا ملدرًا في تم يف السجااء مف فهـ موقفهـ 
اللااواي وتلميل التوتر وتسريع اللضالا التي جمد 
إلا أاه لا يوجد في التشريع . الاظر والسير فيها
السودااي اظاـ لمعوف اللااواي يوفر معواي قااوالي 
.  لممسجوايف، ولضمف حلوقهـ اللااوالي
العون القانوني في القضايا المدنية 
للتصر دور العوف اللااواي في اللااوف السودااي 
في حالي اللضالا المدالي عمى الإعفاء مف رسـو 
الملاضاة إذا  اف المتلاضي فليرًا لا لم اه سداد 
هذه الرسوـ، ومف ثـ فلا يوجد في اللااوف 
السودااي ما يمـز بتلدلـ  عوف يتمثل في تمثيل 
. الفلراء أماـ المحاكـ
وجرى اللااوف عمى فرض رسوـ عمى إجراءات 
التلاضي في حالي اللضالا المدالي، وحدد الأمر 
السادس مف الجدوؿ الأوؿ مف قااوف الإجراءات 
ـ الرسـو التي يتعيف دفعها في 3891المدالي لساي 
عدد مف الإجراءات، وحدد اللااوف الرسوـ الواجب 
. دفعها لممح مي في الجدوؿ الثااي مف اللااوف 
وتشمل الرسـو التي حددت في ذلؾ الجدوؿ 
إجراءات التلاضي،  ما تشمل ألضًا بعض 
الإجراءات اللااوالي الأخرى التي تتـ أماـ المحاكـ 
.  المدالي
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أكد اللااوف أهملي سداد الرسوـ، بأاه جعل تاريخ 
فلا . سدادها في الأصل هو تاريخ اشوء الدعوى 
تعد الدعوى مرفوعي ما لـ يتـ سداد الرسوـ 
 53المفروضي بموجب اللااوف، فاص في المادة 
ـ 3891مف قااوف الإجراءات المدالي لساي 
تعتبر الدعوى مرفوعي مف تاريخ دفع الرسوـ أو :"
مف تاريخ تلدلـ العريضي إذا  اف المدعي قد أعفي 
مف دفع الرسوـ بموجب أح اـ قااوف، أو بلرار مف 
وزاد قااوف الإجراءات المدالي لساي ".  المح مي
ـ مف أهملي سداد الرسـو حيث رتب عمى 3891
عدـ دفعها خلاؿ يـو مف تاريخ أمر المح مي 
وقد  .†بدفعه، أف تلوـ المح مي بشطب الدعوى 
جرت الممارسي اللضائلي عمى تطبيق هذه اللاعدة، 
محمد عثماف عبد  )ضد(ففي قضلي محمد عمي حامد 
، قضت مح مي الاستئااؼ المدالي بأف تكوف ‡الله
الدعوى مرفوعي إذا حصمت الرسوـ عاها، والفصل 
. هو تاريخ تحصيل الرسوـ
لا تاطبق قاعدة سداد الرسوـ لمسير في الإجراءات 
المدالي عمى رفع الدعاوي أماـ مح مي أوؿ درجي 
وقد ذهبت . فلط، وا  اما تاطبق عمى الطعوف ألضا ً
المح مي العملا في قضلي الطاهر عبد الرحمف 
 إلى أف عدـ دفع رسـو §محمد الاورالجريفاوي  )ضد(
الاستئااؼ لسفر المستأاف خارج البلاد لا ل في 
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ٚجة " و 3891انًذَٛح نغُح الإجراءات  يٍ لإٌَ 93ذٕسد انًادج -  
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‡
 و9691/ 017/ أٌ/ و أ-  
§
 .361ص  )3891(يجهح الاحكاو انمضائٛح -  
فيتعيف عمله أف . لالغاء قرار شطب الاستئااؼ
 .للدـ عذرًا أقوى 
تسري الأح اـ الخاصي بالرسوـ التي حددها قااوف 
عمى الطعوف ـ 3891الاجراءات المدالي لساي 
الإداريي أي الدعاوى الإداريي التي تلدـ مف 
المتضرر مف قرار إداري تصدره أي جهي بوصفها 
ورغـ أف الطعف ضد اللرارات . سمطي عامي
الإداريي ياظمها قااوف خاص هو قااوف اللضاء 
، ألا أف ذلؾ اللااوف أخضع ـ5002الإداري لساي 
إجراءات التلاضي لأح اـ قااوف الاجراءات المدالي 
فلما عدا أف الرسـو الواجب سدادها ـ 3891لساي 
في اللضاء الإداري تلررها لجاي خاصي هي لجاي 
 . *اللواعد
الح مي مف فرض رسوـ عمى اللضالا المدالي هي 
التحلق مف جدلي المتلاضيف في الملاضاة، حتى 
لستبعد الأشخاص الذيف لا تكوف لهـ قضلي جادة 
لم ف أف يافلوا عميها ريثما ل سبواها ولستردوف ما 
 ما . دفعوا مف مصاريف في آخر مطاؼ اللضلي
أف الرسوـ تمثل ألضًا صورة مف صور تمويل 
. تحليق العدالي
راعى اللااوف بعض الحالات، وقدر العات الذي 
يواجه المدعيف إذا فرض عميهـ رسومًا، فأعفى 
المدعيف مف سداد رسـو التلاضي، أو فرض 
ولشمل ذلؾ اللضالا المرفوعي وفلًا . رسومًا رمزيي
 مف قااوف العمل 27فاصت المادة . للااوف العمل
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تعفى مف الرسـو  )1(""عمى الآتيـ 7991لساي 
اللضائلي في جملع مراحل التلاضي والدعوى التي 
يرفعها العامل أو أفراد عائمته أو الابات العمل 
فلما يتعمق بالماازعات المتعملي بأح اـ هذا 
يجوز لممح مي المختصي في حالي  )2(. اللااوف 
الح ـ لغير مصمحي العامل أف تح ـ عمله 
، والح مي مف الإعفاء "بالمصروفات  مها أو بعضا
مف الرسـو في هذه الحالي هي مراعاة أوضاع 
العامميف الذيف يؤدوف أعماًلا لدى مخدميف وفق 
علود خاصي، وتلدير ظروفهـ  مستخدميف 
. لحصموف عمى أجور قد تاخفض لمحد الأداى
ومف ثـ لـ لشأ أف يثلل  اهمهـ بأعباء تلمل مف 
إلا أاه أجاز في . حماسهـ في المطالبي بحلوقهـ
ذات الأواف لممح مي أف تحسب هذه الرسـو عمى 
صاحب العمل في حالي أف ل وف الح ـ الاهائي 
.   في غير صالحه
عمى ـ 3891اص قااوف الإجراءات المدالي لساي 
. رسـو مخفضي في حالي قضالا الأحواؿ الشخصلي
وربما أف غالبلي المتلاضيف في حالات الأحواؿ 
الشخصلي مف الاساء وهي فئات بها عدد  بير مف 
بالإضافي إلى أف هذه اللضالا ذات . غير العامميف
طبلعي خاصي تستمـز أف تكوف رسومها رمزيي، 
فأورد الجدوؿ الثااي مف اللااوف أف تكوف رسوـ 
دعوى الافلي خمسيف قرشًا، ورسوـ دعاوي تعييف 
أو عزؿ الوصي، أو قضالا الطلاؽ أو الدعاوي 
الأخرى المتعملي بالزواج والاافصاؿ وحضااي 
الأطفاؿ والمسائل الشخصلي الأخرى التي لـ يرد 
.   بشأاها اص صريح مائي قرش
ـ 0991ذهب قااوف التأمياات الاجتماعلي لساي 
ألضًا إلى إعفاء صادوؽ التأمياات الاجتماعلي أو 
المؤمف عميهـ أو المستحليف طبلًا لذلؾ اللااوف مف 
مف اللااوف  99فاصت المادة : رسـو التلاضي
تعفى مف الرسـو اللضائلي في : " عمى ما يمي
جملع درجات التلاضي الدعاوى التي يرفعها 
الصادوؽ أو المؤمف عميهـ أو المستحليف عاهـ 
طبلا لأح اـ هذا اللااوف ول وف اظرها عمى وجه 
الاستعجاؿ، ويجوز لممحاكـ في حالي عدـ الح ـ 
في صالح رافعها أف تح ـ عمله بالمصروفات  مها 
وترجع العمي في الاعفاء مف الرسـو ". أو بعضها
ـ  0991في حالي قااوف التأمياات الاجتماعلي لساي 
إلى أف المؤمف عميهـ هـ مف الذيف ااتهت 
خدماتهـ، ومف ثـ فهـ فئات غالبًا تش ل لها رسوـ 
. الملاضاة اوعًا مف العات
من رسوم المقاضاة  الإعفاء
تش ل الرسوـ في اللضالا المدالي عبئًا ماللًا  بيرًا 
عمى الفئات الفليرة، خاصي أف الرسـو التي يتعيف 
دفعها لممحاكـ في الإجراءات العيالي  للست 
رسومًا رمزيي وا  اما تحسب  اسبي مف قلمي 
وقد ذهب قااوف الإجراءات المدالي  . *الدعوى 
إلى تباي قاعدة إعفاء الفلير مف دفع ـ 4891لساي 
مف الجدوؿ السادس مف  9الرسـو فاصت المادة 
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مع مراعاة أح اـ هذا اللااوف : "اللااوف عمى الآتي
يجوز لممح مي أف تسلط أو تؤجل دفع أي رسـو 
وفلًا ". متى ثبت لديها فلر الشخص الممـز بدفعها
لذلؾ الاص فمممح مي المدالي سمطي تلديريي في 
معاممي الشخص الفلير الذي يرفع دعوى لممطالبي 
فمها أف تسلط الرسوـ عاه تمامًا بأف . بأي حق
 ما لها أف . تماحه الحق في الملاضاة بدوف رسوـ
تخفف عاه عبء دفع الرسـو بأف تؤجل سدادها 
. إلى وقت لاحق يتم ف فله مف سدادها
 :تعريف الفقير لأغراض الاعفاء من الرسوم
مف الجدوؿ السادس مف  )2 (41عرفت المادة 
الفلير بأاه ـ 3891قااوف الاجراءات المدالي لساي 
الذي لا لممؾ ما يرقى لتم ياه مف دفع الرسـو 
الملررة لسماع الدعوى أو الطعف عمى حسب 
ولمتحلق مف فلره فلد أوجبت عمله المادة . الحاؿ
مف الجدوؿ السادس مف قااوف الاجراءات  )1(51
أف للدـ طمبًا م توبًا للإعفاء ـ 3891المدالي لساي 
مف دفع الرسوـ مع عريضي الدعوى أو مذ رة 
: الطعف، وأف يرفق معه ما يمي
قائمي بمالولات وعلارات ملدـ الطمب وقلمتها - أ
. الملررة
شهادة فلر موقع عميها مف شخصيف ومصدؽ - ب
. عميها بالكلفلي التي تراها المح مي
تهدؼ هذه الإجراءات إلى التحلق مف فلر ملدـ 
فإذا ثبت لممح مي أاه . طمب الإعفاء مف الرسوـ
أخفى أي اوع مف الممتمكات أو المعمومات ولـ 
لفصح عاها بأي وسيمي سواء بعمـ إيجابي أو 
غيره، فإف ذلؾ لستوجب رفض الطمب إذا قصد 
أما إذا  اف عدـ بلااه بحسف الي . هذا بسوء الي
وقد وضعت . فلا لعد ذلؾ سببًا لرفض الطمب
مح مي الاستئااؼ هذه اللاعدة في قضلي هيئي 
محمد محمود  )ضد(الخطوط الجولي السوداالي 
 حيث لعمل المدعي مؤذاًا ويتلاضى *الجبرتي
طمب مف المح مي الجزئلي .  جايها ً54مبمغًا قدره 
الملاضاة بدوف رسوـ ضد المستأاف وأحضر 
 شفًا بممتمكاته ولكاه أغفل الإشارة إلى اصيبه في 
وعاد مااقشي الملاضاة بدوف رسوـ . مازؿ الورثي
بشهادة مف مجمس  )المدعي (تلدـ المستأاف عمله 
شعبي الجريف  ر وج بأاه لعوؿ أسرة مف خمسي 
أطفاؿ بالمدارس وهو مسف ولا لممؾ شيئًا، ثـ أبرز 
 3 عالريب و 2 شفًا بممتمكاته وهي عبارة عف 
عاد استجوابه قاؿ .  مراتب قطف3 راسي وامملي و
إف المازؿ الذي لس اه ورثه مف زوجته الأولى 
التي لها ثلاث باات ثـ قاؿ إاه لمتمؾ اصيبًا في 
ويتكوف المازؿ موضوع . المازؿ باعتباره وارثا ً
الورثي مف ثلاث غرؼ وهو لس ف في غرفي 
. واحدة، والغرؼ الأخرى لأـ زوجته الحاللي ووالدها
وأثااء استجوابه اتضح أف هاالؾ قطعي أرض ممؾ 
متر مربع وهو وريث  004زوجته الأولى مساحتها 
ورغـ أف المدعى  اف وارثًا لجزء مف أرض . فيها
زوجته لكاه لـ يذ ر ذلؾ في الشهادة التي تلدـ بها 
مف المجمس، إلا أف مح مي الاستئااؼ رأت أف 
شخصًا في وضع المستأاف عمله وبيئته ومستواه 
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له المبرر في عدـ ذ ر وراثته في أرض زوجته 
لأاه لا يتوقع أف تطمب ماه المح مي بلع ما ورثه 
لذا لا . مف أمتار لدفع عائدها لرسـو المح مي
و اف لم ف . يوجد إثبات لسوء الالي في هذه الحالي
أف ل وف الوضع بصورة أخرى، إذا ثبت أف 
المستأاف عمله  اف يؤجر هذا المازؿ ولعود عمله 
أما أف لف ر في بلعه لدفع . بعائد مادي وأخفاه
.   رسوـ المح مي فإف هذا حتمًا لـ يخطر له
 
العون القانوني بموجب قانون المحاماة لسنة 
م 3991
عمى تلدلـ ـ 3991اص قااوف المحاماة لساي 
المساعدة اللضائلي في الحالات الجاائلي والمدالي 
وتشمل المساعدة اللضائلي . في ظروؼ محددة
. الاصح اللااواي وتمثيل المحتاج أماـ المحاكـ
والحالات التي أوردها اللااوف تشمل اللضالا 
. المدالي واللضالا الجاائلي عمى السواء
ففي حالي اللضالا المدالي لم ف أف تاظر المجاي 
طمبات العوف اللااواي التي للدمها الأشخاص في 
إذا ثبت لمجاي أاه معسر  )1(: حالي تحلق شرطيف
أف تكوف   )2(. وعاجز عف دفع أتعاب المحاماة
. هااؾ أسباب معلولي لمدعوى 
أما في حالي اللضالا الجاائلي فيتـ تلدلـ طمب 
العوف اللااواي إلى و يل ديواف الاائب العاـ ومف 
ثـ يتـ عرضه عمى المجاي لمبت فله،  أو أف تطمب 
إحدى المحاكـ الجاائلي مف المجاي محاملًا لمدفاع 
. عف متهـ
ـ 3891 مف قااوف المحاماة لساي 93وفلًا لممادة 
تتولى طمبات العوف اللااواي لجاي قبوؿ المحاميف 
وللاحظ أف هذه . الاظر في طمبات العوف اللااواي
المجاي واحدة ملرها مباى المح مي العملا الاتحادلي، 
مف اللااوف، مف  )1 (4ويتـ تش يمها حسب المادة 
اليب المحاميف وقاضي مح مي عملا لعياه رئلس 
اللضاء وقاضي مح مي استئااؼ لعياه رئلس 
اللضاء بالتشاور مع رئلس الجهاز اللضائي بولالي 
الخرطوـ، و بير مستشاريف لعياه الاائب العاـ 
ومحاـ لا تلل مدة اشتغاله بالمحاماة عف خمسي 
وهذه . عشر عامًا لعياه رئلس مجمس الاتحاد
الاجراءات معلدة بالاسبي لمفلراء تصعب عمى  ثير 
ولا يوجد مف ااحلي عمملي . ممف للس لهـ درالي بها
 .عوف قااواي بموجب هذا اللااوف 
 دور كليات القانون في العون القانوني
يوجد بجمهوريي السوداف ما للارب عشريف  ملي 
قااوف تتبع لجامعات متفرقي في ولالات السوداف 
، ويؤمها عدد ملدر مف الطلاب *المختمفي
والطالبات، ولم ف أف تسهـ هذه الكملات في تلدلـ 
. المعواي اللااوالي لممحتاجيف
وتجربي م اتب العوف اللااواي ب ملات اللااوف في 
العديد مف الدوؿ الأخرى تجربي عريلي وتسهـ 
. بفعاللي في تعزيز حق الحصوؿ عمى العدالي
لكاها تتميز بصفات خاصي تليد مف دورهـ ملاراي 
فالطلاب مليدوف في . مع المحاميف المحترفيف
تواصمهـ مع المحتاجيف وللتصر دورهـ في تلدلـ 
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الاصائح اللااوالي الم توبي تحت إشراؼ الأساتذة 
أو عمى أحسف حاؿ في خمق صمي بيف الفلراء 
وبعض الشب ات التي تعمل في مجاؿ العوف 
ولسهـ م تب العوف اللااواي ألضًا في . †اللااواي
تدريب الطلاب أافسهـ وزيادة احتكاكهـ باللضالا 
. اللااوالي بصورة عمملي
واسبي لعدد الطلاب الكبير والتصاقهـ بالمجتمع، 
وعدد الأساتذة الذيف لعمموف في  ملات اللااوف 
بالسوداف فلم ف أف ياخرطوا في الإشراؼ عمى 
ولم ف أف تمعب م اتب . برامج العوف اللااواي
العوف اللااواي ب ملات اللااوف دورًا  بيرًا في تلدلـ 
إلا أف التجربي الوحيدة لم تب عوف . خدمي لمفلراء
قااواي يتبع لكملي اللااوف هي تجربي جامعي 
وحتى هذه التجربي لـ تكف . الخرطـو فلط
بالمستوى الحسف، فلد عمل الم تب لفترات متفرقي 
. ولـ لحصل عمى تمويل ثابت أو إشراؼ مستلر
 ما أاه لا تتوفر معمومات  افلي عف طبلعي 
.  الاشاط الذي مارسه
دور المعاونين القانونيين 
 سعت  ثير مف الدوؿ التي لا تستطلع تغطلي 
افلات العوف اللااواي بصورة  اممي إلى ابتداع ف رة 
 حيث يوجد )slagelarap(المعاوايف اللااواييف،
 ثير مف غير اللااواييف الذيف لم ف تدريبهـ لتلدلـ 
الاصح والمشورة اللااوالي وا عداد بعض المذ رات 
ولم ف  . اللااوالي، وتلدلـ خدمات قااوالي أخرى 
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أف يتعاظـ دور المعاوايف اللااواييف خاصي في 
المااطق الريفلي التي للل فيها اللااوايوف 
ولم ف أف يمعب المعاواوف اللااوايوف . المحترفوف 
دورًا مؤثرًا في قضالا الأحواؿ الشخصلي وازاعات 
الميراث واللضالا المدالي البسلطي إلى سمسمي مف 
الخدمات اللااوالي التي لم ف أف لحتاجها المواطف 
في الحلاة اليوملي، وفي جاوب أفريللا قدر عدد 
إلا أف . *م تبا ً 053م اتب المعاوايف اللااواييف بػ 
ف رة المعاواييف اللااواييف حديثي في السوداف، 
ومف ثـ فلا وجود لها في تلدلـ العوف اللااواي إلا 
في إطار ضيق جدًا ياحصر في تدريب بعض 
وقد . الأفراد وتزويدهـ ببعض المعمومات اللااوالي
أصبح عدد مف هؤلاء المتدربيف اواة لحل الازاعات 
وقد قدرت . خارج الاطاؽ اللضائي في أـ درماف
المح مي جهدهـ وخصصت لهـ م ااًا لحل 
    †.الازاعات
الخاتمة 
لم ف ختـ هذه الورقي بعدة توصلات تشمل ما 
: يمي
إعادة الاظر في اظاـ العوف اللااواي في : أولا ً
السوداف بالمسارعي في إصدار تشريع لمعوف 
اللااواي يراعي تجارب الدوؿ الأخرى التي سبلت 
في هذا المجاؿ، ويهتـ بالفئات الأكثر فلرًا والفئات 
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الضعلفي، ووضع استراتيجلي وآللي عمملي لمعوف 
. اللااواي
قلاـ الدولي بتخصلص اسبي ملدرة مف : ثاالا ً
الميزاالي لملابمي حاجي خدمي العوف اللااواي باللدر 
الذي يجعل الوصوؿ لمعدالي أمرًا ملسرًا لمجملع 
. دوف أف تحتكره الفئي اللادرة
الاهتماـ بتدريب معاواييف قااواييف لساعدوف : ثالثا ً
عمى ملء فراغ العوف اللااواي ومساعدة اللااواييف 
وتلدلـ الخدمات في أقساـ الشرطي والسجوف، وأف 
. تلـو الدولي بتدريبهـ وتأهيمهـ
الاهتماـ بإاشاء م اتب العوف اللااواي في : رابعا ً
 ملات اللااوف الماتشرة في الولالي، وا  دراج الطلاب 
.  والمدرسيف عمى السواء في تلدلـ خدماتها
الاهتماـ بتدريب الوحدات العاممي في : خامسا ً
 .العوف اللااواي وزيادة معارفهـ حوله
 
